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SON Halife Abdülmecid 
Efendi'nin 92 yaşında 
vefat eden kızı 
Dürrüşehvar Sultan, sade bir 
törenle dün Avrupa'nın en 
büyük mezarlığı olan 
Brookvvood'daki Türk 
Mezarlığı'nda annesi Mehisti 
Kadınefendi'nin yanına 
gömüldü. Haydarabad 
Nizamı'nın oğlu Azam Cah ile 
evlenerek "Berar Prensesi" 
unvanını alan Dürrüşehvar 
Sultan'ın cenazesi, ilk olarak 
Kuzey Londra'daki İngiliz Türk 

















Prenses Dürrüşehvar Sultan'ın 
8. Haydarabad Nizamı olan
oğulları Mir Bereket Ali 
Han Mükerrem Cah ve 
Keramet Cah, torunları 
Ferhat, Rıfat Azmet 
ve Şehkar ile yakın 
dostlarından 




çocuğundan biri olan 
Dürrüşehvar 
Sultan'ın vefatıyla 
padişah ve halife 
soyundan gelen ilk nesilden 
hayatta kimse kalmadı.
■ Faruk ZABCI /  LONDRA
Taha Toros Arşivi
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